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DESARROLLO WEB
Producto: Educación y Desarrollo Humano
https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/integrantes/7
8/grupo
Autor: Edwin Mauricio López García
Nombre del proyecto: EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. UNA PROPUESTA DIALÓGICA Y
REFLEXIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 1/19/2017
Fecha final del proyecto: 7/19/2019
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto
Enfoque diferencial: El formato utilizado es un Micrositio apartado en la página web de la
Universidad Tecnológica de Pereira, y allí se podrá encontrar artículos con la formación de
investigadores, el desarrollo de programas o proyectos de ciencia, tecnología e
innovación, así como la generación de redes y alianzas estratégicas que contribuyan a la
creación y apropiación del conocimiento para la sociedad.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo: El público objetivo de este espacio son los grupos
y semilleros de investigación en el cual se busca definir y direccionar los lineamientos
para la investigación institucional.
2. Conceptualización del formato: El formato utilizado es un Micrositio apartado en la
página web de la Universidad Tecnológica de Pereira, y allí se podrá encontrar
artículos con la formación de investigadores, el desarrollo de programas o proyectos
de ciencia, tecnología e innovación, así como la generación de redes y alianzas
estratégicas que contribuyan a la creación y apropiación del conocimiento para la
sociedad.
3. Descripción del género en el que se enmarca: El género de este Micrositio es
“Informativo y noticioso”, el cual tiene la función de alojar y administrar los activos de
conocimiento de la Universidad a través de la formulación de estrategias y aplicación
de lineamientos para la gestión tecnológica, innovación y emprendimiento, que
permita la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas institucionales.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: El usuario podrá encontrar
en el Micrositio los siguientes apartados: Quiénes somos, Quiénes hacen parte de
ella, Administración Institucional de la Investigación, Administración Institucional de la
Extensión, Administración Institucional de la gestión tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, Prácticas universitarias, Propiedad intelectual, Convocatoria de
reconocimiento y medición de grupos de investigadores, Convocatoria, Normatividad,
Procedimientos e instructivos, Comités, CATI Universidad Tecnológica de Pereira,
Centro de Gestión Ambiental, Portafolio de servicios de extensión, Plataforma SOLI,
EPSEA UTP, Biotecnología l+D+i Sector Salud y Agroindustria en Risaralda, Nodo de
innovación en biodiversidad, Enlaces de interés, Suscribirse al boletín de extensión.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
6.  Lineamientos conceptuales: No aplica.
7. Referentes creativos: El Micrositio se ha desarrollado para Administrar los activos de
conocimiento de la Universidad a través de la formulación de estrategias y aplicación
de lineamientos para la gestión tecnológica, innovación y emprendimiento, que
permita la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas institucionales,
el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad a partir de la generación de redes de
trabajo y el intercambio de conocimiento, con el fin de contribuir al desarrollo
económico y social del entorno.
8. Características técnicas:
● CMS: Wordpress.
● Título: Educación y desarrollo humano
● Fecha de creación: 19 de septiembre del 2019.
● URL:https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/integran
tes/7 8/grupo
● Número de visitas al 30 de abril del 2021: No hay información.
9. Estructura narrativa: La estructura es la siguiente:
● Quiénes somos
● Quiénes hacen parte de ella.
● Administración Institucional de la Investigación
● Administración Institucional de la Extensión




● Convocatoria de reconocimiento y medición de grupos de investigadores
● Convocatoria, Normatividad, Procedimientos e instructivos
● Comités
● CATI Universidad Tecnológica de Pereira
● Centro de Gestión Ambiental
● Portafolio de servicios de extensión
● Plataforma SOLI
● EPSEA UTP
● Biotecnología l+D+i Sector Salud y Agroindustria en Risaralda
● Nodo de innovación en biodiversidad
● Enlaces de interés
● Suscribirse al boletín de extensión
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO– Docente: Edwin
Mauricio López García, en el marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 28/07/2021
